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На сучасному етапі розвитку школи назріла необхідність 
переглянути доробок педагогічної теорії та практики щодо форм 
організації навчальної діяльності учнів основної школи, 
адаптувати його до вимог диференційованого навчання. 
На початку виконання теми, відповідно до поставлених 
завдань, вивчено стан досліджуваної проблеми в педагогічній 
теорії та у шкільній практиці, уточнено понятійний апарат. 
Проведено констатувальний експеримент (гімназія 
«Троєщина» Деснянського району м. Києва): запроваджено 
анкетування учителів; вивчення передового досвіду роботи 
вчителів із досліджуваної проблеми в умовах 
диференційованого підходу до навчання. Як показало вивчення 
педагогічної практики, вчителі визнають необхідність 
диференціації навчання, у тому числі застосування різних форм 
організації навчальної діяльності учнів (98%). За результатами 
опитування, на уроці вчителі найчастіше використовують 
індивідуальні завдання (картки, опитування) і групові завдання; 
з видів колективної роботи з класом учителі виділяють 
пояснення, письмові роботи, перегляд навчальних фільмів і 
матеріалів, робота з інтерактивною дошкою. На семінарах 
частіше впроваджуються різнорівневі завдання, групова робота з 
додатковим матеріалом, індивідуальна робота над окремими 
завданнями, фронтальне обговорення окремих питань. 
Застосовування такої форми організації навчально-виховного 
процесу, як дидактична гра, вимагає від учителів використання 
матеріалу різного рівня складності, організації групової роботи 
учнів, елементів індивідуальної роботи. Проектна форма 
вимагає організації злагодженої роботи учнів у групах за 
інтересами (вибором), великий обсяг самостійно спланованої 
учнем індивідуальної діяльності. Практика показала, що у 
багатьох учителів відсутні достатні знання 
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про шляхи здійснення диференційованого підходу; 
виникають труднощі у виборі оптимальних способів і засобів 
диференціації; учителі помиляються під час вибору варіанта 
навчальної діяльності учнів на різних етапах навчального 
процесу; мало використовують різні форми навчальної 
діяльності учнів; відчувають обмаль потрібної літератури з 
диференціації навчання (23%). Таким чином, спостереження, 
відвідування та аналіз уроків, вивчення досвіду передових 
учителів, результати анкетування дали можливість зробити 
висновок про недостатній рівень варіативного застосування 
форм організації навчальної діяльності учнів на заняттях різного 
типу в умовах диференційованого навчання. 
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